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hoftae of fWends, & c\ wliicli caA never be traced, andW ill there­
fore \fcand o ^ i n  su b s^ u e n t inquiries as a p ^ ’ent exGe]A(ons. \
Asking you to bear in  mind these remarks, I  shall now give, in  a 
continuous narrative, such facts as I  have been able to make out 
concerning certain recent outbreaks of Enteric Eever in Glasgow, 
which I  shall call the W ashington Street, the Pollokshaws Road, 
and the K ingston epidemics.
W ashington Street contains a population of 625 persons, in­
habiting 150 dwelling-houses, nearly half of which are of one 
apartment, and of the remainder, two-thirds are of two apartments, 
and one-third of sizes ranging from three to five apartments. The 
inhabitants are for the most part of a very respectable, cleanly, 
well-doing class. From  D r. Fergus’ return  I  find th a t there are 
only 36 water-closets in  it, and 127 sinks. There are no water- 
closets in  the one-apartment houses, only two in the two-apaitment 
houses, and for most of th a t size of house the sinks are on the stair. 
The previous character of W ashington Street, judged by our books, 
has been good. In  1874 there were only four cases entered as Enteric 
Fever, and of these, one sent to Hospital was found not so affected, 
and another is doubtful, leaving only two cases which are certain.
In  the first days of September last we found tha t Enteric Fever 
had suddenly become very prevalent in this street, the most of the 
cases being mild, but many being well-marked and even severe. 
There were also many cases of slight derangement of health— 
nausea, giddiness, loss of appetite, slight diarrhoea. The first case 
of Fever sickened on the 25th August, and the last on the 27th 
Septembei'. In  th a t interval 42 persons were seized with 
undoubted Enteric Fever, ' and 27 w ith the form of sickness 
described, which might be called Enteric Febricula. This, in a 
population of 625, is nearly 7 per cent, attacked w ith Fever, or, 
adcUng the mhior cases, 11 per cent, ill in one form or another 
w ithin one month.
From  the clearly defined nature of this outbreak, and other 
circumstances, i t  comes easier w ithin the bounds of strictly 
scientific investigation than the other outbreaks, and I  have 
expended most labour upon it. Every house in  W ashington 
Street has been visited, and the source of the milk supply of every 
family ascertained, and the following is the relation of the milk 
supply to the Fever. W e shall call one particular Dairy, X,
t
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224 individuals used milk from Dairy X  alone, and of these 
38 were attacked w ith Enteric Eever, and I I  w ith suspicious 
febrile disease.
116 individuals used milk occasionally from D airy X , and of 
these 3 were attacked w ith Enteric Fever, and 16 with sus­
picious febrile disease.
285 individuals never used milk from D airy X , and of these 
only 1 had Enteric Fever, and there were no cases of suspicious 
febrile disease.
As might be supposed, the customers of Dairy X  were not 
confined to  W ashington Street, and i t  is interesting to observe 
how the Fever followed the milk. In  Bishop Street, M ain Street, 
and Stobcross Street there were cases of Fever among the 
customers, and I  caused the m ilk supply of every family on the 
stair where these customers resided in each case to be ascertained, 
w ith the following result :—
In  Bishop Street two closes contained 277 inhabitants. Of 
these, 77 individuals used milk from D airy X  solely, and of these 
7 had Fever, and 2 were sick of suspicious disease, while 200 
individuals did not use milk from Dairy X, and not one was ill in 
any degree.
In  M ain Street three closes contained 105 inhabitants, of whom 
46 used milk from D airy X  solely, and of these 9 had Fever, 
while 59 did not use milk from D airy X , and not one was ill in 
ani^ degree.
In  Stobcross Street, in  one close, there were 20 individuals who 
used milk from D airy X , of whom 1 had Fever, and 1 was sus­
piciously ill, while of 35 individuals not using milk from D airy X  
none were ill in  any degree.
The following is a Tabular Summary of these facts :—
Using milk from Dairy X  solely.
Do. do. partially,
N ot using milk from Dairy X ,
The thoroughly epidemic character of the outbreak will appear 
from the distribution of the cases as to dates of sickening, which, 
of course, has also an im portant relation to the cause of infection. 
Throwing all the cases of undoubted Fever in  the various streets







together, there were 69 cases in  37 different families. These 
sickened thus :—
I n  last week of August, 31 new cases and 20 new families. 
F irs t week of September, 13 „ „ 6 „
Second „ 8 „ „ 7 „
Third „ 5 „ . „ 3 „
Fourth  „ 2 „ „ 1 „
So th a t more than half of the cases developed in  the last week of 
August, and among those first victims was one of the dairyman’s 
own family.*
W e have now to transfer our investigation to a farm in the 
Parish of Eastwood, from which D airy X  derived most of its 
supply, the m ilk being delivered there by the farmer’s own cart.
This farm is occupied by two families whom we shall call 
and Y^. The wife of Y  ̂ took ill of Enteric Fever on 2nd August 
last, and her daughter sickened a week thereafter. Thereupon, I  
am informed, the dairy was taken into the sole charge of family Y^. 
This %)lan of the farm will show how wretchedly i t  was designed 
for the safe management of transmissible sickness. I  would 
particularly point out th a t the boiler-house contains three boilers 
for clothes-wasliing, for scalding dishes, and for cows’ meat, all 
built together, and th a t close to those boilers there is a jmmp- 
well, the water from which is said to be used for washing dishes, 
&c., while drinking water is brought from a well a t some distance. 
I n  this washing-house washings were done for the sick fiersons on 
3rd, 10th, and 27th of August. You will remember th a t the first 
explosion of the Fever in W ashington Street, took place in  the 
last week of August. I  have had both waters analyzed, and find 
them  not above suspicion.t B ut it is clear tha t a well in  a washing- 
house, near a sink and cesspool, and a liquid manure well, should 
be used for no purpose whatever in  connection with a dairy.
N ear this farm there is a row of seven cottages, inhabited by 36 
individuals, of whom 16 used Y ’s milk alone (which is also the 
milk supplied to Dairy X), and of these 4 were ill of Enteric 
Fever; 15 used i t  partially, and 5 not a t all, and none of these 
were ill. These persons sickened in  the first and second weeks of 
September.
* See Appendix A. f  See Appendix B.
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Although the bulk of the milk from Y ’s fam i went direct to 
W ashington Street, part passed into the hands of Y^, a milk agent 
on the South-side, and in the begiuniug of September D airy X  
ceased to receive any part of this milk. Thereafter, the destination 
of Y ’s infected milk is concealed. The milk agent, when asked 
by me where i t  was sent, made the remarkable statement, 
“ I t  gangs out o’ your jurisdiction a’ thegither—awa Paisley Road 
way ! ”
I  am unable to go as minutely into the Pollokshaws Road and 
K ingston outbreaks as into tha t in  W ashington Street, because of 
the iinj)ossibility of getting at the facts in  the same satisfactory 
way. I  have, however, proved from its effects in  W ashington 
Street th a t the m ilk sent from Y ’s farm possessed a high infecting 
power. W e have it  admitted th a t this milk passed through the 
hands of the milk agent, Y^, and we have ascertained several 
dairies supplied in  whole or in  part from this source, bu t possibly 
not all. I  shall simply state that, of 199 cases of Enteric Eever 
registered by us in  the whole Southern District, 98, or 49 per cent., 
certainly got milk from these dairies. As in  the case of W ashington 
Street, one of the victims was a servant in  one of those dairies; and 
in  this connection I  may state th a t I  have never known so many 
cases of Enteric Fever in  the families of dairy-keepers. In  two 
other cases, not, so far as we can asceriain, supplied by Y^, members 
of the family were attacked ; and the disease also prevailed to some 
extent simultaneously among the ir customers. All these cases were 
a t once removed from the dairies.
The coimection between the Fever and Y ’s milk becomes much 
more clear if  we take the two infected areas apart. Thus, the 
Pollokshaws Road area yielded 55 cases, of which 40, or 73 per 
cent., were supplied with th a t milk constantly; and the Kingston 
area yielded 66 cases, of which 58, or 88 per cent., were supplied 
w ith th a t m ilk constantly.
The following are the dates of sickening of these cases in those 
areas. I f  this Table is compared with th a t previously given of the 
W ashington Street outbreak, a remarkable agreement will be 
observed in  the development of the epidemics, with this difference, 
th a t the acmé was attained in  the second week of Sejitember 
instead of in  the last week of August. The dates of the infected 
washings a t the farm of Y, taken along w ith the circumstance of 
the diversion of the milk from W ashington Street to the Southern
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D istrict early in  September, afford a not improbable explanation ©f 
this difference.
Last week of August, 21 new cases and 11 new families. 
F irst week of September, 23 „ ,, 17 „ ,,
Second „ 41 „ „ 26 „ „
Third „ 9 „ „ 7 ,, „
Last ,, 4 ,, ,, 3 ,, ,,
There were thus 98 cases in  64 families.''' A  striking feature 
in  all recorded milk epidemics has been the number of individuals 
attacked in  each family, and this is obvious in  the outbreaks now 
reported upon.
The mortality from those outbreaks has been small. Of the 59 
cases in  the W ashington Street epidemic 3 died. Of the 98 cases 
in the other epidemics 3 died.
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CASE OF ABORTION IN ENTERIC FEVER.
J O H N  S E R V I C E ,  M.B.,
Assistant M edical Officer, C ity o f  Glasgow Fever Hospital, Belvedere.
R e p r i n t e d  f r o m  “ THE GLASGOW MEDICAL JOUEHAL,” O c t o b e r ,  187G.
S p e a k in g  of the  com plications and  sequelæ of enteric fever, 
M urchison rem arks (p. 580, E d . I I .)  th a t  A ccording to 
E okitansky  and  N iem eyer, p regnancy  confers almost entire 
im m unity from  enteric fever ; h u t the correctness of this opinion 
has been denied by  F orget, Jenner, G riesinger, &C.3 and I  have 
m et w ith m any instances of p reg n an t females a ttacked  by th e  
disease. P reg n an cy  is a less form idable complication than  is 
com m only im agined, or than  it was sta ted  to be in  the first 
edition  of th is w ork, nor does abortion or m iscarriage necessarily 
take place.’’
T h e  follow ing case, which cam e under m y care, illustrates 
the tru th  of M urchison’s experience, and as i t  aids in disproving 
the  g en e ra l G erm an belief, it m ay no t be un in teresting  :—
M rs D ., æ t. 27, was adm itted  on the  18th Ju ly , 1876, w ith 
well-m arked en teric  fever. I t  could not be accurately  ascer­
ta ined  when th e  a ttack  actually  commenced, b u t patien t had 
been  in  bed about th ree  weeks.
On admission, h e r pulse was 120. T he typical rosy, 
len ticular spots were visible on the abdom en, and  her 
tongue was dry, deeply seam ed and covered w ith a  pale 
yellow fur. B efore admission, she had  h ad  profuse diarrhoea.
/ / / /
This had ceased, but, in other respects, her stools were of the 
enteric type. Pain, on pressure over abdomen (not localized at 
any particular point), was removed by a poultice. She had also 
a troublesome cough and rusty sputa. Auscultation of the 
chest discovered sibilant and sonorous râles at both apices.
According to the patient’s own statement, she was between 
three and four months pregnant.
On the day after admission, she was rather delirious, and her 
temperature being high, she was sponged frequently with cold 
water. On the 24th (that is, six days after admission) when 
patient was mending somewhat, my attention was directed to a 
small quantity of blood stated to have been discharged from the 
vagina during the night. My first thought was that the 
haemorrhage was from the bowel, but this was found not to be the 
case. There was no pain. An examination, both by the finger 
and by the speculum, revealed nothing abnormal, and the 
os uteri was firmly closed. On account of the state of the lungs 
it was deemed inadvisable to give an opiate, but cold wet 
cloths were applied to the abdomen and vulva. The discharge, 
though diminished in quantity, continued on the three following 
nights.
On the 1st of August (the discharge having in the interval 
been completely arrestëd) I  found patient complaining of pains 
in her abdomen and of hæmorrhage from vagina—both having 
continued for about an hour. On the patient getting up to 
stool, a large clot of blood came away. On making a digital 
examination, j9er I found the os uteri dilated sufficiently
to admit the tips of three fingers ; two fingers could be inserted 
with ease. The membranes and a part of the placenta were 
presenting. A drachm of ext. ergotæ liq. (B. P.) was given. 
The pains were coming at regular intervals, and I endeavoured 
to dilate the os with my fingers. This causing the patient pain, 
chloroform was administered ; but the attempt to dilate the os 
.further failed. I  ruptured the membranes and speedily brought 
away the foetus, which was dead. Some difficulty was experi­
enced in the extraction of the placenta, but ultimately this, too, 
wms brought away, with the exception of a very small portion.
After the operation, cold water was injected into uterus and
vagina, a cold compress applied above the pubis, and cold 
cloths every half-hour to the vulva. Patient also got half-a- 
drachm ext. ergotæ liq. and a little brandy.
She slept well during the night, and there was very little 
discharge. The treatment that followed was expectant. For 
the two days following the operation there was slight tender­
ness over the uterus, and on each of these days a turpentine stupe 
was applied. She received three grains of calomel and half-a- 
grain of opium every three hours. A weak solution of carbolic 
acid (about 1 in 60) was injected into the vagina every four 
hours. She was not permitted to get up to stool ; and her diet 
consisted of milk, chicken soup, a morsel of toast, and 8 oz. port 
wine.
The discharge that followed was quite natural. She immedi­
ately began to recover ; and on the eighth day’after the abortion 
was permitted to get out of bed. Two days later, she was 
in the open air ; and on the 26th of August was dismissed 
perfectly well, after having been in the Hospital for five weeks
It may be remarked that this patient had had three children 
and no previous miscarriage. On removing the foetus, it was 
seen to be about the fourth month, and seemed to have been 
dead for several days. Whether the destruction of the foetus 
was due to the hæmorrhage or to the specific poison of enteric 
fever, it is hard to say. It appears to me, however, to be most 
probable that death, resulting from the poisonous influence of 
the maternal blood, caused the body of the foetus to act as a 
foreign body and thuS excite reflex action. The severity of the 
hæmorrhage was no doubt due to the partial placenta prævia 
that existed.
Since writing the above, I  have been informed by Dr J. M.  ̂
Barbour, my predecessor, that of three cases of abortion in % 
enteric fever which came under his notice, there were two 
recoveries.
DUNK AND WRIGHT, PRINTERS, GLASGOW.
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